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"Saiyed us-Sadat Ajall, was a poet of important Position in the Court of 
Sultan Firoz Tughlaq. The Sultan built his new Capital, Firozabad, and 
decorated it with a large number of grand palaces and other beautiful 
buildings. A lengthy qasidah of the poet (30 Verses) praising the palace and 
the mosque has survived in the anonymous '^ ^Bayaz (Rieu No. 374)." 
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"Taj Shirazi, belonged to Shiraz, Iran and lived in the court of Sultan 
Firoz Tughlaq. The Sultan treated him with Kindness. All literary men of Delhi 
admired his command as a qasidah writer. Anthologies could not preserve 
the specimens of his verses. "^ ^ 
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